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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) model pembelajaran manakah yang 
menghasilkan prestasi belajar matematika dan kreativitas yang lebih baik, siswa 
yang dikenai model pembelajaran MURDER berbasis mind mapping (MM) atau 
model pembelajaran MURDER (M). 2) prestasi belajar matematika dan kreativitas 
manakah yang lebih baik, siswa yang memiliki kemampuan spasial tinggi, sedang 
dan rendah. 3) pada masing-masing tipe model pembelajaran, manakah yang 
mempunyai prestasi belajar matematika dan kreativitas yang lebih baik, siswa yang 
memiliki kemampuan spasial tinggi, sedang dan rendah. 4) pada masing-masing 
tipe kemampuan spasial, manakah yang mempunyai prestasi belajar matematika 
dan kreativitas yang lebih baik, siswa yang dikenai model MM atau model 
pembelajaran M. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 
se-Kabupaten Magelang. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik stratified 
cluster random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket, 
tes prestasi belajar dan tes kemampuan spasial. Pengujian hipotesis pada penelitian 
ini menggunakan analisis MANOVA dua jalan dengan sel tak sama. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Siswa dengan model pembelajaran 
MM menghasilkan prestasi yang sama efektifnya dengan siswa dengan model 
pembelajaran M, serta siswa dengan model pembelajaran MM menghasilkan 
kreativitas yang lebih baik daripada siswa dengan model pembelajaran M. 2) Siswa 
yang memiliki kemampuan spasial tinggi memiliki prestasi belajar dan kreativitas 
yang lebih baik daripada siswa yang memiliki kemampuan spasial sedang dan 
rendah, serta siswa yang memiliki kemampuan spasial sedang rendah memiliki 
prestasi belajar dan kreativitas sama efektifnya dengan siswa yang memiliki 
kemampuan spasial rendah. 3) Pada model pembelajaran MM dan M, siswa dengan 
kemampuan spasial tinggi mempunyai prestasi belajar dan kreativitas yang lebih 
baik daripada siswa yang memiliki kemampuan spasial sedang dan rendah, serta 
siswa yang memilik kemampuan spasial sedang memiliki prestasi belajar dan 
kreativitas sama efektifnya dengan siswa yang memiliki kemampuan spasial 
rendah. 4a) Siswa yang memiliki kemampuan spasial tinggi, sedang dan rendah, 
siswa yang dikenai model pembelajaran MM mempunyai prestasi yang sama 
dengan siswa yang dikenai model pembelajaran M. 4b) Siwa yang memiliki 
kemampuan spasial tinggi, sedang dan rendah, siswa yang dikenai model 
pembelajaran MM mempunyai kreativitas yang lebih baik daripada model 
pembelajaran M. 
Kata Kunci: MURDER, mind mapping, kreativitas dan kemampuan spasial 
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ABSTRACT 
 
Dakusta, Puspitasari. 2016. The Experimentation of Cooperative Learning 
Model MURDER Type Mind Mapping Base toward Students’ Learning 
Achievement and Creativity on 3 Dimension Shape Topic which is Observed 
from Students’ Spatial Ability of Smp Negeri in Magelang Regency 2015/2016 
of Academic Year. Thesis. Consultant; Prof. Dr. Budiyono, M. Sc. Co. Consultant: 
Drs. Isnandar Slamet, M. Sc, Ph. D. Mater’s Degree of Mathemathics Education 
Study Program, Faculty of Teachers Training and Education, Sebelas Maret 
University Surakarta. 
ABSTRACT 
The aims of this research were to: 1) recognize model which is better in 
influencing mathematics learning achievement and creativity, MURDER mind 
mapping base (MM) learning model or MURDER (M) learning model. 2) recognize 
spatial ability which is better on mathematics learning achievement and creativity, 
high, medium, or low of spatial ability. 3) on each learning model type, which one 
is better in mathematics learning achievement and creativity, students who have 
high, medium, or low of spatial ability. 4) on each spatial ability type, which one is 
better in mathematics learning achievement and creativity, students who were 
taught by MM model or M learning model. The population of this research was 
eight grade students of SMP Negeri in Magelang regency year 2015/2016. The 
sampling technique was stratified cluster random sampling. The techniques used to 
collect the data were questionnaire method, learning achievement test and spatial 
ability test. The hypothesis testing of this research were conducted using a two-
ways multivariate analysis of variance with different cell.  
The results of this research showed that: 1) students with MM learning model 
had an achievement as effective as M learning model. 2) students with high spatial 
ability had better learning achievement and creativity than those with medium and 
low spatial ability), and students with medium spatial ability had learning 
achievement and creativity as effective as students with low spatial ability. 3) in 
MM and M learning model, students with high spatial ability had better learning 
achievement and creativity than those with medium and low spatial ability, and 
students with medium spatial ability had learning achievement and creativity as 
effective as students with low spatial ability. 4a) students with high, medium, and 
low spatial ability, and students who were taught by MM learning model had similar 
achievement with those who were taught using M learning model. 4b) students with 
high, medium, and low spatial ability, and students who were taught using MM 
learning model had better creativity than those who were taught using M learning 
model. 
Keywords: MURDER, mind mapping, creativity and spatial ability. 
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